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 การวิจยัครั งนี มีวตัถุประสงค์เพื	อเสนอแนวทางการประเมินตน้ทุนและผลตอบแทนของ
การนาํพืชผลทางการเกษตรมาผลิตกระแสไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก โดยมุ่งเนน้
ศึกษาโรงไฟฟ้าที	ใชว้สัดุทางการเกษตรที	มีปริมาณมากในประเทศมาแปลงเป็นวตัถุดิบ สําหรับการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาด 100 – 1,000 กิโลวตัต ์การวิจยัครั งนี
ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนัโดย ส่วนที	 1 ไดแ้ก่ การออกแบบเบืองตน้โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเพื	อ
จาํแนกรายการตน้ทุนและผลตอบแทนที	เกิดขึนจากการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ส่วนที	 2 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ทางดา้นเศรษฐศาสตร์สําหรับโรงไฟฟ้า
แต่ละขนาด ผลการวิจยัพบว่า สําหรับการสนับสนุนการรับซือไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที	ปัจจุบนั
ภาครัฐกาํหนดค่าอตัราส่วนการรับซือไฟฟ้าอยู่ที	 0.5 บาท/กิโลวตัต์-ชั	วโมง นัน โรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพมีความน่าสนใจในการลงทุนแตกต่างกนั โดยที	กาํลงัการผลิต 200 กิโลวตัต ์มีความคุม้ทุนที	
อตัราการให้ก๊าซมีเทน 0.4 - 0.6 ลบ.ม.CH
4
 / กก. และมีค่าใช้จ่ายการจดัซือวตัถุดิบไม่เกิน 0.2 
บาท / กก. ในขณะที	กาํลงัการผลิต 500 กิโลวตัต ์มีความตุม้ทุนที	อตัราการให้ก๊าซมีเทน 0.1 - 0.6 
ลบ.ม.CH
4
 / กก. และค่าใชจ่้ายการจดัซือวตัถุดิบไม่เกิน 0.5 บาท / กก. และที	กาํลงัการผลิต 1,000 
กิโลวตัต ์มีความคุม้ทุนที	อตัราการให้ก๊าซมีเทน 0.1 - 0.6 ลบ.ม.CH
4
 / กก. และมีค่าใช้จ่ายการ
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BIOGAS POWER PLANT / PAYBACK PERIOD 
 
 The purpose of this research is to develop an approach for cost estimate and 
benefit return from small-scale biogas power plants. The study focuses on the 100-
1,000 kW power plants that applyagricultural products, which are abundant in 
Thailand, as theirmajor raw material for biogas production. The scope of the study is 
divided into two parts 1) preliminary design of the biogas power plant to identify the 
associated cost and benefit and 2) economic value assessment of the biogas power 
plant project in various sizes. The results show that for the government subsidy at the 
existing rate of 0.5 baht/kWh, the maximum profit for the plant with a 200 kW 
production capacity will occurs at the CH4 yield of 0.4-0.6 m3/kgVSwith the cost of 
raw materials less than 0.2 baht/kg.While the maximum profit for the plant with a 500 
kW production capacity will occurs at the CH4 yield of 0.1 - 0.6 m3/kgVSwith the 
cost of raw materials less than 0.5 baht/kg. And the maximum profit for the plant with 
a 1,000 kW production capacity will occurs at the CH4 yield of 0.1 - 0.6 m3/kgVSwith 
the cost of raw materials less than 0.6 baht/kg. It can be concluded that the operation 
of the biogas production system plays an important role in terms of benefit 
maximization. Furthermore, a higher subsidy from the government will surely 
encourage the investor to invest more in the renewable energy business in Thailand.  
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